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同誌は，明治 31 年 11 月 24 日付で内務省の許可，
同年 12 月 17 日付で逓信省の認可を受けた．第１号





































































































































































































































































　明治 20 年代から 30 年代にかけて，小学校就学率
が全国で急上昇した．全国では，明治 21（1888）
年に男女合計 47.36%（男子 63.00%・女子 30.21%）
であった就学率が，明治 31（1898）年には 68.91%（男





１～15 号 １～10 号
件　数 割合 件　数 割合
学 術 13 26% 5 17%
小学教育 12 24% 4 14%
道徳 6 道徳 2
国語 2 国語 0
教科 2 教科 1
管理 1 管理 0
高小 1 高小 1
教 師 論 7 14% 4 14%
中等教育 5 10% 4 14%
教員集団 4 8% 4 14%
学事視察 4 8% 3 10%
雑 誌 3 6% 3 10%
教 育 費 1 2% 1 3%
女子教育 1 2% 1 3%
計 50 100% 29 100%
【彙報・雑録欄】
記事種類
１～15 号 １～10 号
件　数 割合 件　数 割合
小学教育 35 25% 23 24%
高小13 高小 6
教科 7 教科 5
国語 7 国語 5
道徳 4 道徳 4
管理 4 管理 3
教 師 論 25 18% 20 21%
教員集団 22 16% 16 16%
教 育 費 5 4% 5 5%
社会教育 5 4% 4 4%
研 志 塾 4 3% 3 3%
雑 誌 4 3% 3 3%
学事視察 3 2% 1 1%
学 術 3 2% 0 0%
視学制度 2 1% 2 2%
そ の 他 32 23% 20 21%




女合計 36.83%（男子 55.58%・女子 16.05%），河村・
久米・八橋郡に限ると男女合計 37.37%（男子
57.73%・女子 13.24%）であった16）．明治 31 年には，
県全体で男女合計 62.34%（男子 79.48%・女子
42.30%），東伯郡に限ると男女合計 56.32%（男子















































































































































































































































































表４　 明治 30 年代初頭における中等教育を受ける
東伯郡子弟数
【中学校課程】 【その他の中等教育課程】
教育機関名 人数 教育機関名 人数
鳥取県中学校 43 鳥取県農学校 14
倉 吉 研 志 塾 16 岡 山 数 学 館 1
東京京華中学校 4 岡山簿記学校 1
成 城 学 校 3 大津市立商業学校 1
独 逸 協 会 3 東京法律学校 1
備 前 閑 谷 黌 3 倉 吉 武 信 塾 若干名
日 本 中 学 2 鳥取県講習科 若干名
松 江 修 道 館 2 鳥取県師範学校 若干名
岡山関西中学校 2 計 18＋α
東京大八洲学校 1
大 成 学 館 1
計 80
〈注〉 　「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』第
３号，1899 年 3 月，2頁を参照して作成．なお，
同論説の筆者の見聞によるものも含む．
表５　 明治 30 年代初頭の久米高等小学校卒業生の
進路志望先
進路志望先 人数 進路志望先 人数
農 学 校 7 講 習 科 2
中 学 校 6 陸軍幼年学校 1
研 志 塾 6 海軍兵学校 1
師 範 学 校 3 法 学［校］ 1
医 学［校］ 2 進 学 以 外 19
計 48
〈注〉 　「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』第






























































































































































1899 年 12 月，７ページ．および「橋東高等小学













1899 年 10 月，５ページ．
25）「久米高等小学校卒業生同窓会」『東伯之教育』
第５号，1899 年４月，５ページ．
26）「久米高等小学校卒業生諸君に告ぐ」『東伯之教
育』第５号，５ページ．
27）「久米校卒業生同窓会」『東伯之教育』第７号，
1899 年７月，７ページ．
28）鴻泉「談話」『東伯之教育』第８号，1899 年８月，
１～２ページ．
29）「久米校卒業生同窓会」『東伯之教育』第７号，
７ページ．
30）「河北高等小学校」『東伯之教育』第 11 号，５ペー
ジ．
31）「高等科併置」『東伯之教育』第 11 号，５ページ．
32）「久米高等小学校」『東伯之教育』第 12 号，７ペー
ジ．
33）「久米校職員の異動」『東伯之教育』第 12 号，
７ページ．
34）「久米高等小学校」『東伯之教育』第 14 号，
1900 年２月，５ページ．
35）倉吉市誌編さん委員会編『倉吉市誌』倉吉市，
1956 年，570 ページ．
36）創立百周年記念誌編集委員会編『創立百周年記
念誌』倉吉東高等学校，2009 年，５ページ．
37）篠村昭二『鳥取教育百年史余話』上巻，県政新
聞社，1976 年，123 ページ．
38）鳥取県編『鳥取県史』第２巻，鳥取県，1969 年，
328 ページ．
39）宮脇郁「東伯郡に尋常中学校を設立すべき議」
『東伯之教育』第１号，１～２ページ．
40）明治 20 年代の県会では，米子病院の設置と倉
吉農学校の廃止とが提案され続けるとともに，監
獄費の県財政負担が常に問題となっていた（鳥取
県編『鳥取県史』第２巻，245～250 ページ）．
41）「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』第２
号，1899 年２月，１～２ページ．この論説およ
び第３号の続編は無記名記事であるが，山桝晴次
郎の筆によるものとする説もある（県立図書館蔵
複写版参照）．ただ，第２号の論説には「吾人は
前号に於て東伯郡に尋常中学校を設立すべき議と
題し，聊か所見を開陳せり」とあり，副題も「第
二」であり，宮脇郁の筆によるということも考え
られる．本論文では，久米高小教員（宮脇または
山桝）が論者であったことを確認するに止める．
42）「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』第３
号，1899 年３月，１ページ．
43）米田俊彦『近代日本中学校制度の確立―法制・
教育機能・支持基盤の形成』東京大学出版会，
1992 年，40 ページ．大分県では，尋常小学校校
舎を中学校に転用した事例がある．
44）創立百周年記念誌編集委員会編『創立百周年記
念誌』倉吉東高等学校，６ページ．
45）「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』第３
号，２～３ページ．
46）研志塾は，第１期（嘉永６（1853）年～万延元
（1860）年）・第２期（明治６（1873）年～８（1875）
年）・第３期（明治 31（1898）年～大正３（1914）
年）に分けられる．第１期・第２期の研志塾は，
佐伯の父であった鳥取藩儒・正墻適処（薫）が開
設したものであり，長らく適処の死去によって閉
明治 30 年代初頭の鳥取県倉吉における教員の問題意識
23
塾していた．（新修北条町史編纂委員会編『新修
北条町史』北条町，2005 年，823・845 ページ）
47）「研志塾」『東伯之教育』第１号，４ページ．「研
志塾」『東伯之教育』第４号，1899 年４月，３ペー
ジ．「研志塾」『東伯之教育』第５号，５ページ．
「研志塾」『東伯之教育』第 12 号，７ページ．
48）編纂委員会編『新修北条町史』，819～820 ページ．
49）「入学生募集」『東伯之教育』第４号，４ページ．
磯江は明治 12（1879）年７月に私立択善学舎を
卒業．宮脇も択善学舎を明治 15 年に卒業．磯江
と宮脇は先輩後輩の関係であった．
50）実科中学ですら，中学校の代替にはならなかっ
た（竹川「東伯に於ける中学校問題」『東伯之教育』
第９号，1899 年９月，１～２ページ）．
51）教員集団・教師論の分析は，別稿で行う予定．
※　本文中の引用文には，適宜句読点・濁点等を付
し，とくに意味がある場合を除いて，旧字体は新
字体または異字体に変換した．
※　本論文は，全国地方教育史学会第 33 回大会に
おいて発表した内容を活字化したものである．
